





Anak dengan leukemia mengalami berbagai masalah yang dapat mengganggu 
tumbuh kembangnya, salah satunya masalah dengan hambatan mobilitas fisik 
dalam melakukan aktivitas. Tujuan dari studi ini yaitu Melaksanakan asuhan 
Keperawatan dengan Hambatan Mobilitas Fisik pada penderita Akut leukemia 
Limfoblastik. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus 
melalui asuhan keperawatan dengan melakukan pengkajian, penegakan diagnosis, 
rencana tindakan, tindakan keperawatan, dan evaluasi. Pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara, observasi langsung dan studi dokumentasi data 
analisi dengan deskriptif. 
Hasil dari asuhan keperawatan yang dilakukan selama 10 hari secara 
berturut-turut pada pasien dengan penyakit Akut Leukemia Limfoblastik 
didapatkan peningkatan kemampuan pasien dengan posisi duduk, mengatur 
keseimbangan dan memberikan terapi bermain. Didapatkan adanya perubahan 
pasien yang terlihat lemah dan hanya berbaring dengan indikator 3 (cukup 
terganggu)  dalam melakukan  aktivitas. 
Pada hambatan mobilitas fisik akan dilakukan intervensi peningkatan latihan 
dan terapi aktivitas yang diberikan pada pasien dengan Akut Leukemia 
Limfoblastik dapat membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan sehari hari serta 
membuat pasien merasa senang dan relaksasi. Saran bagi perawat diharapkan 
bermanfaat sebagai informasi untuk menciptakan mutu pelayanan yang lebih 
profesional dengan pengetahuan perawat yang tinggi serta perawat mampu 
melakukan intervensi keperawatan secara mendiri. 
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